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Welcome the Class of 1983
The Class of 1983 has 121 new full time students, 3 part time students and 1 returning
student. The students in this class come from 10 different states. There are 88 students from
Iowa, 16 students trom Nebraska, 1 student from Arizona, 1 student from Massachusetts, 2
students from North Carolina, 6 students from North Dakota, 8 students from South Dakota, 1
student from Utah, 1 stlJ:dent from Virginia, and 1 student from Wisconsin.
Akin, Kathleen Jan
Allan, John Strater
Andrzejewski, David Raymond
Arand, Thomas Clark
Auen, Terry Lee
Ayer, Mark Langdon
Baum, David Hamilton
Beeder, Kerry Jon
Beguin, Theresa Lynn
Bennett, Barbara Hammond
Bishop, Mary Lynn
Biwer, Robert Darrell
Boettcher, Tamara Beth
Bosch, Gary John
Bosworth, Brad Thomas
Bultsma, Cheryl Ann
Cornick, Jeffrey Paul
Culver, Robert Wayne
Cutter, Joanne B.
Daniels, Russel Lawrence
Darrow, Brian Dwayne
Davies, Kimberly Michele
Davies, Patricia Lilah
Denman, Lucinda Rae
Deuel , Janet Lea
Deutmeyer, David Joseph
Doerr, David Brian
Drechsler, Carol Margaret
Drisko, Jennifer Elizabeth
Durner, Susan Christine
Dysko, Robert Charles
Eccleston, Richard Alan
Eisenmenger, Michael Charles
Ellenberger, Tom Edwin
Elsken, Lawrence Alan
Evans, Thomas James
Field, Emery Waine
Fincel, Thomas Joseph
Fisher, Michael Earl
Fleming, Edward Joseph
Gardner, David Wayne
Garst, Sarah
Gelfand, Lewis Jeffrey
Gillespie, Kevin John
Gochenour, Jack Dean
Gunderson, Dave Myron
Halley, Lynn E.
Hanigan, Richard Joseph
Hartzell, Michael Clark
Harvey, Michael L.
Hendrikson, Ronald Grant
Higgins, Tonya K.
Johnson, Carl Johann
Johnson, Susan Gail
Jones, Randy David
Kenney, Kurt John
Kimm, Susan Marie
Kimm, Toby Jay
King, Douglas Dean
Kinker, David Ryg
Kleager, Clytee Thordis
Klein, Joseph David
Kline, Ginger Horak
Knowles, Margaret Ann
Kolder, Katrin Susan
Kovacs, Kathleen Jo
Kovacs, Mark Step1}en
Kuhn, Michael John
Larson, Renee Louise
Ledet, Barbara Ann
Lerdal, Duane Arnold
Leuschen, Bruce Lawrence
MaIm, Kenneth Victor
Matt, Greg Alan
McArthur, Morgan John
McCutcheon, Kathie Ellen
Miehofer, Eric Allen
Michael, David DeWayne
Michel, Suzanne
Miller, Debra Marian
Miller, Marc Alan
Molitor, Julie Anne
Monson, Mark Eugene
Nelson, Elizabeth Ann
Oberbroeckling, Paul A.
Parker, Paula Eugenia
Pitcher, Paul Marshall
Powell, Arnold Dean
Puderbaugh, Steven Kent
Rippke; Byron Eric
Ritter, Dale Richard
Robinson, Deborah Larinda
Rossiter, Loren J.
Ruppert, Gerald Irwin
Ruzicka, Christopher W.
Salmon, Diana Gale
Salonen, Timothy Wayne
Sandeman, Scott David
Saucke, Lois Ann
Schonewill, Keith Wayne
Schulz, Leann Marie
Shroyer, Thomas Lee
Smed, Rodney Allan
Speas, Michael William
Stanway, Noel Mark
Steele, Dianne Margaret
Steele, Richard Gene
Striegel, Paul Merle
Tapper, Ronald A.
TeSlaa, Gaylon Jay
Trost, Gregory Scott
Uphoff, Carol Sue
Walter, Donald Herbert
Wasmund, Daniel Arthur
Weekes, Lance Gilbert
Weirather, Anthony Dean
Westra, Karen D'Anne
Wheeler, Theresa Mary
White, Patricia Louise
Whitford, Forrest Eugene
Williams, James Koudy
Winters, Paula Elizabeth
Yost, William John
Younkin, Alan Curtis
Yourshaw, Barbara Ann
